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Acısı dînmedi ama 
adalet yerini buldu
HÜRRİYET Gazetesi eski Genel Yayın 
Yönetmeni Çetin Emeç, 
öldürülüşünün 12'nci 
yıldönümünde mezarı 
başında anıldı.
Zincirlikuyu 
Mezarlığı'nda 
düzenlenen törene eşi 
Bilge Emeç, kızı Mehveş 
Emeç Birol, Hürriyet 
Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul 
Özkök, Yayın Danışmanı 
Doğan Hızlan, Hürriyet 
Gazetesi Başyazarı 
Oktay Ekşi ile Emeç'in 
yakınları katıldı. Bilge 
Emeç, eşinin katili İrfan 
Çağrıcı'nın idam cezasına çarptırılmasıyla ilgili, 
"Adalet yerini buldu" dedi. Ertuğrul Özkök de 
törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Çe­
tin Emeç ile onun öldürülmesinden suçlu bulu­
nan cani kılıklı adamın fotoğrafını yanyana ko­
yunca, Türkiye'nin dramı ortaya çıkıyor. Bir 
tarafta medeni, insanca yaşama arzusunda olan
aydınlık insanlar. Diğer 
tarafta ise tüm Türk ve 
İslam alemini kendi ilkel, 
dar kutusunun içine 
sokmaya çalışan çevre. 
Menemen'deki Kubilay 
olayından bu yana 
fizyonomisi bir santim 
bile değişmeyen bir insan 
tipi. Değişmeyi arzulayan 
kafalarla, arzulamayanlar 
arasında bir kavga var. Ya 
hoşgörülü, demokrasiyi 
isteyen, aydınlık kafalar 
ortaya çıkacak ya da 
Menemen'de kafasını 
buzdolabına koyanlar."
Emeç'in yürümek 
istediği istikametin 'Batı' 
olduğunu vurgulayan Özkök, "Karşısındaki 
adamın istikameti bambaşka bir yer. Dün bu 
kişi, sanık olmaktan çıkıp bu işin suçlusu 
durumuna geldi. Ama eğer Batı'ya doğru 
gideceksek, acımızı içimizde hissedip, aynı 
yüreklilikle idam cezasının kaldırılmasını 
savunmamız gerekir" dedi. ■ Süleyman ARAT
Ercan da anıldı
t â
HÜRRİYET Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Ertuğrul Özkök ve Yayın 
Danışmanı Doğan Hızlan, Çetin 
Emeç'in şoförü Sinan Ercan'ın 
Karacaahmet Mezarlığı'ndaki 
törenine de katıldı. Özkök, Ercan'ın 
eşi Ayşe Ercan'a üzüntüsünü iletti.
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